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ІНТЕРЕС ПОЛІТЙЧНИЙ -  спря­
мованість індивіда (соц. групи) на за­
воювання певних позицій у системі 
політ, влади. Поняття «інтерес» актив­
но використовується в різних галузях 
наук, знання, відповідно, має різне тлу- 
м ачення щодо свого походж ення. 
Більш виваженим вбачається підхід 
щодо пояснення походження інтересу, 
який обстоює його двоїсту природу, 
тобто єдність об’єктивного (матеріаль­
ні ум ови ж иттєд іяльності лю дей) 
і суб’єктивного (почуття, бажання, на­
строї та устремління до задоволення 
потреб). Вважається, що вперше в іс­
торії сусп. думки осмислення сутнос­
ті інтересу як спонукальної сили сус­
пільно корисних людських вчинків 
здійснено в працях фр. просвітителів 
К. А. Гельвеція, П. Гольбаха, Д. Дідро 
та ін. Конкретно інтерес виявляється як 
прагнення людей до певних цінностей, 
норм, ін-тів, специф. ставлення до дій­
сності. Інтерес перетворюється в І. п., 
якщо реалізація под. прагнень вимагає 
застосування політ, заходів -  тиск на 
уряд, участь у діяльності парламенту, 
зміна держ. політики, підтримка партій, 
політ, лідерів тощо. І. п. -  реальний ва­
жіль та стимул діяльності суб’єктів по­
літ. життя сусп-ва, вибіркове ставлення 
суб’єктів політ, життя до сусп.-політ, 
процесів, подій, явищ, першопричина 
політ, активності, яка базується на сві­
тоглядних принципах, переконаннях 
і н а с т а н о в а х . В ін  я в л я є  собою  
суб’єктивне вираження об’єктивно іс­
нуючих політ, відносин з точки зору 
реалізації суб’єктами політики своїх 
соц. цілей, постає основою взаємодії 
(протистояння або співпраці) всіх політ, 
сил. О б’єктом І. п. є влада та владні 
відносини, механізми здійснення політ.
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влади, політ, діяльність партій та сусп,- 
політ. рухів, лобістських груп, політ, 
еліта та її окремі представники. Умовою 
успіху політ, діяльності є вміння вияв­
ляти І. п. в обіцянках, заявах, діях 
суб’єктів політики. Роль І. п. у системі 
політ, відносин полягає у такому: забез­
печує збереження або зміну політ, ста­
новища у сусп-ві представників різних 
спільнот; визначає напрям політ, діяль­
ності; відбиває зв’язок загальнодерж. 
інтересу та інтересу певної групи; де­
монструє рівень узгодженості інтересів 
різних груп, прошарків та влади (роз- 
лагодженість породжує суперечності 
й політ, конфлікти). Характерні особли­
вості І. п.: має своїм джерелом матері­
альні відносини, але активно на них 
впливає; тісно пов’язаний із механізмом 
та способами здійснення влади; має від­
носну самостійність; формується в ре­
зультаті взаємодії різних соц. груп за­
лежно від їх активності, зрілості, ваги 
в сусп-ві; має нац. забарвлення в багато- 
нац. сусп-ві. Виокремлюють такі види 
І. п.: за носієм (нац., держ., класові, 
колект., особистісні); за політ, орієнта­
цією (ультраліві, ліві, лівоцентристські, 
центристські, правоцентристські, праві, 
ультраправі); за хар-ром політ, режиму 
(тоталітарні, авторитарні, демокр.); за 
спрямованістю (зовнішньополіт., вну- 
трішньополіт.); за ступенем усвідомле- 
ності (стихійні, свідомі); за можливістю 
реалізації (здійсненні, нездійсненні). 
Ілюзорною формою І. п. є бюрокр. ін­
терес, який орієнтується не на держ., 
а на корпоративні, консервативні, егоїст, 
цілі. (О. Стасевська)
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